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Proefstat ion voor de Groenten- en Fruit teel t  onder Glaï^t je*Naaldwijk.  
P.N. XX -  24 
Dief  proef bi j  tomaten 1959« 
Inleiding» 
Deze proef is  opgezet  om na te  gaan of  de produktie en eventueel  
de vroegheid van tomaten worden beinvloed door de methode van dieven.  
Het  betreft  een herhaling van een soortgel i jke proef in  1952 en 1958.  
Opzet .  
De proef werd genomen in kas 7 op het  naast  het  Proefstat ion gel« 
-gen bedri jf  van Barendse.  Tomaten van het  ras  Moneymaker werden op nor­
male wijze opgekweekt  en geplant .  Na het  planten werden op het  moment 
dat  de touwtjes bevest igd werden,  a l le  aanwezige:  dieven verwijderd.  
Daarna werden de volgende verschil len aangehouden :  
1.  Dieven verwijderen als  deze 3 -  5 cm lang zi jn.  
2 .  Dieven verwijderen als  deze 8 -  10 cm lang zi jn.  
3 .  Dieven verwijderen als  deze 12-15 cm lang zi jn.  
k .  Alle dieven verwijderen als  de grootste 8 -  10 cm lang zijn 
(normaal) .  
Eventuele t rosdieven werden verwijderd a ls  deze twee keer  zo lang waren 
a ls  de normale dieflengte voor de betreffende serie .  
Elke serie  bestond ui t  k paral lel len van elk 35 planten.  
De objecten werden volgens onderstaande plat tegrond over de be­
schikbare ruimte verdeeld.  
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Uitvoering.  
Op 6 januari  werd gezaaid,  op 16 januari  verspeend,  op 2 februari  
opgepot  en op 10 maart  ui tgeplant .  Op 27 maart  werden al le  dieven verwij­
derd.  Nadien is  er  naar gestreefd het  in de opzet  genoemde schema aante-
houden.  Uitdrukkeli jk moet  echter  worden vastgesteld,  dat  het  dieven niet  
s teeds heeft  plaats  gevonden zoals  nodig was.  
De overige cultuurzorgen zijn op normale wijze ui tgevoerd.  
In de loop van de proef kwam een geringe wegval  voor tengevolge van kanker 
Oogstgegevens.  
Op 25 mei i s  met oogsten begonnen.  
Per  serie  zijn s teeds het  aantal  vruchten en het  totaalgewicht  bepaald.  
Tabel  1  geeft  de oogstresultaten weer.  
tabel  1 .  
Oogstgegevens per  serie  (1^-0 planten).  
beh.  
! 
I 2 5  m e i  t / m  25 mei t /m 25 mei t /m 25 mei t /m 
*\h- juni  5 jul i  9 jul i  2 aug.  
| 
a a n t . j  g e w .  aant .  gew. aant .  gew. aant .  gew. 
1 2082 1^8290 5032 35735O 633O ^38670 732O ^977^0 ; 
2 2080 1^6030 5212 35126O 6568 ^33870 7^38 ! ^833^0 ; 
3  2517 175550 551^ 38^380 690^ ; V7868O 7677 I 52^3^0 ; 
i f  2032 I958IO 51^9 36908O 6605 ^6^010 7688 528680 : 
Ui t  deze tabel  en ui t  de grafiek die als  bij lage a-an di t  verslag s  
toegevoegd,  bl i jkt  dat  behandeling 3 (dieven verwijderen.  a ls  deze 12 -
lang zi jn)  tot  bi jna het  einde van de teel t  de hoogste opbrengst  gegeve.  
heeft .  Deze behandeling heeft  een aanzienli jke vervroeging te  zien gege­
ven.  Op het  einde van de oogst  heeft  behandeling k (normale methode),  
F de achterstand geheel  ingehaald,  Financieel  heeft  behandeling 3 de beste 
ui tkomsten gegeven.  
F.  terwij l  deze behandeling in het  begin de laagste opbrengst  gaf .  
3. 
Behandeling 1  en 2 zi jn in produktie achtergebleven bi j  behandeling 3 en k.  
Conclusie.  
In de jaren 1952 en 1958 is  reeds een soortgel i jke proef genomen,  
z i j  het  onder andere omstandigheden.  
In I952 (vroege s tookteel t)  gaf  behandeling k (normale methode) de 
beste resultaten.  In 1958 (koude teel t)  waren de verschil len tussen de be­
handelingen gering.  
De proef is  di t  jaar  ( late  stookteel t)  ten gunste ui tgevallen van.  
behandeling 3 (dieven verwijderen als  deze 12 -  15 cm lang zi jn) .  Deze 
behandeling gaf vervroeging;  de totale produktie op het  einde der  oogst  
was gel i jk aan die van behandeling k (normale methode van dieven) en groter  
dan die van behandeling 1  en 2.  
R.E.  Naaldwijk,  27 -  1  -  '60.  
Samenstel l ing:  De proefnemer,  
J .R.  Kromkamp. P.A. Kruyk.  
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